









la sauvegarde des objets techniques anciens par 
l'archéologie industrielle avancée.
 Proposition d'un Modèle d'information de référence muséologique et d'une
 Méthode inter-disciplinaire
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[SOFRES 1991] [Noblet 2005] [Leroi-Gourhan 1971]
9 Une complexité croissante du mode de production des objets (artisanat / proto‐industrie / 
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1992 = création de la muséologie [Davallon 1993] [Le Coadic 1993]
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 et de valorisation
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Grue 01 "grise", Île de Nantes
Comment valoriser ?
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Synthèse des objectifs









9 Comment ? Æ Problème du coût de conservation, de maintenance… des objets anciens
9 Pour qui ? Æ « C’est un manque de culture des citoyens. » [Halleux 2005]
9 La visée des musées se doit de changer et de s'adapterÆ « Ils doivent tous se préparer 
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Une bijection scientifique :
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Définition des axes
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Une théorie par l’action…
Objectif Æ Valider la faisabilité de l’Archéologie Industrielle Avancée
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 en ingénierie simultanée collaborative
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Expérimentation Fête de la 
science 2005, Nantes
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9 Échantillon = 100 personnes






















 Que valoriser ? Pour quel Public ?
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9 Utilisation didactique pour experts ou universitaires [Le Loch & Laroche 2007]
9 …
Artefact



















9 Le virtuel ne remplacera  jamais  les machines 
réelles mais est complémentaire.

















 en différents états intermédiaires
9 Chaque finalité représente 5‐10 % des connaissances collectées.
9 Plus on souhaite de possibilités de finalités (Artefact), plus la quantité
d’éléments doit être conséquente et diversifiée.
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Maquette numérique de référence
+








faire (économique, social, 





Projet de conservation et/





 vers un système d’information globalisant
Système d’Information global = DHRM
Digital Heritage Reference Model
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Bâtiment 1 Bâtiment 2
Atelier 1.1 Atelier 2.1
Usine
Atelier 2.2
Machine 1.1.1 Machine 1.1.2 Machine 2.1.1 Machine 2.2.1 Machine 2.2.2 Machine 2.2.3
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Objet technique ancien Environnement
Homme
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D H R M
Usage
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 Modèle d’usage générique
Digital Heritage Reference Model
Object n°XXX
Usage
Objet technique ancien Homme Environnement
Etats
Traces






D H R M
Aspect externaliste
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Application de numérisation 3D






































d’exposition à un 







































































La numérisation 3D du patrimoine industriel
 Problématiques et solutions
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Enrichissement du DHRM
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[Aoussat & al 1998]

















1. Analyse du but et du besoin
Réalisation des "bêtes à cornes"
2. Analyse fonctionnelle externe (AFE)
Inventaire des situations de vie
Inventaire des milieux extérieurs
Réalisation des "pieuvres"
Mise en place de la fonction principale et des fonctions de services
Caractérisation et critérisation des fonctions
3. Analyse fonctionnelle interne (AFI) – Bloc Diagramme Fonctionnel (BDF)
Mise en place des milieux extérieurs en interaction
Mise en place des composants internes
Analyse des flux de conception et simplification
4. Prototypage et maquettage
Réalisation d'une maquette fonctionnelle
Réalisation d'une maquette "bonne matière"
Réalisation d'un prototype
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Relevés d’architecte (Buron)
Numérisation par théodolite laser (Morel)
Laverie de sel, Batz-sur-Mer
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Laverie de sel, Batz-sur-Mer
 Capitalisation de détails (1/2)
9 Non accessibilité
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Rue de la 
Violette

























Laverie de sel, Batz-sur-Mer
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Laverie de sel, Batz-sur-Mer
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